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Agradecimiento a los revisores
La calidad de los artículos que se publican en una revista científica depende 
en gran medida de la calidad y eficiencia del trabajo de sus revisores. Por 
ello, el rol que cumplen quienes emiten su opinión especializada sobre los 
estudios presentados a nuestra revista es fundamental.
El Consejo Editorial de la revista Propósitos y Representaciones agradece 
la dedicada participación de los revisores mencionados a continuación. 
Esperamos seguir recibiendo su apoyo en próximas publicaciones. 
Walter Arias Gallegos.
Universidad Católica San Pablo. Perú.
Andrés Burga León.
Ministerio de Educación. Perú.
Tomás Caycho Rodríguez.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Perú.
Jesús Carlos Guzmán.
Universidad Nacional Autónoma de México. México.
Ronald Hernández Vásquez.
Universidad San Ignacio de Loyola. Perú.
José María Infante Bonfiglio.
Universidad Autónoma de Nuevo León. México.
Edith Jiménez Ríos. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México.
 
Vicente Mendoza Huamán.
Universidad Nacional Federico Villarreal. Perú.
Ricardo Puebla Wuth.
Universidad Autónoma de Chile. Chile.
Daniel Ríos Muñoz.
Universidad de Santiago de Chile. Chile.
Carmen Solís Manrique.
Universidad San Ignacio de Loyola. Perú. 
Atentamente,
Consejo Editorial
